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A. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Puskesmas, Dinas Kesehatan di 
Kabupaten Jember, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan 
peneliti. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Puskesmas Kabupaten Jember 
Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi 
pemeriksaan kadar hemoglobin pada ibu hamil. 
2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 
Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan program 
kebijakan kesehatan, khususnya  pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan 
antenatal di Puskesmas Kabupaten Jember.  
3. Bagi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat  Universitas Diponegoro 
Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. 
4. Bagi peneliti 
Menambah wawasan dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan menganalisis 
sebuah kebijakan secara alamiah. 
 
B. Keaslian Penelitian 
Penelitian mengenai implementasi pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan 
antenatal belum pernah dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 






Tabel 1.1 Beberapa penelitian tentang pelayanan pemeriksaan kadar 
                hemoglobin dan pelayanan antenatal care 
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C. Ruang Lingkup 
1. Lingkup keilmuan 
Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan kajian bidang 
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan terutama analisis implementasi pemeriksaan 
kadar hemoglobin dalam pelayanan antenatal yang meliputi faktor komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.  
2. Lingkup metodologi  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui implementasi pemeriksaan kadar hemoglobin dalam pelayanan antenatal. 
3. Lingkup waktu 
Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2010 yaitu dengan kegiatan penyusunan 
proposal. Selanjutnya pelaksanaan penelitian pada bulan Maret-April 2011 dan hasil 
akhir pada bulan Mei 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
